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Fouille préventive (2014)
Vincent Dartois et Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 C’est en vallée de Seine à une dizaine de kilomètres en aval de Rouen que se situe la
commune de Bardouville, en partie haute de la boucle d’Anneville-Ambourville. La zone
concernée par la fouille est positionnée en rive gauche de la Seine à un peu plus de
500 m  à  l’ouest  du  cours  du  fleuve.  Le  site  se  développe  sur  une  éminence
topographique linéaire qui prolonge le plateau au sud et se perd au nord dans la plaine
alluviale. La carte géologique indique des alluvions anciennes de la Seine de moyenne
et  haute  terrasse.  Ces  formations  superficielles  sont  composées  principalement  de
matériaux  grossiers  hétérogènes  (silex)  mêlés  à  un  sable  oxydé  et/ou  à  une  argile
sableuse. Elles reposent sur un socle de craie blanche dont le toit affleure par endroit
étant  donnée  la  faible  épaisseur  de  ces  dépôts  anciens.  Contrairement  à  d’autres
secteurs  en  vallée  de  Seine,  la  zone  de  Bardouville  est  relativement  pauvre  en
découvertes. Cela s’explique notamment par un suivi archéologique lié à l’exploitation
des ressources alluviales qui s’est opérée assez tardivement dans cette boucle et qui en
constitue une des seules activités actuelles en dehors l’agriculture. Cette opération a
fait suite à un diagnostic (Aubry 2014) qui avait permis de repérer une zone fréquentée
à la fin du Néolithique ou au début de l’âge du Bronze, une nécropole de la fin de l’âge
du Bronze et un moulin de l’époque moderne. La surface ouverte en deux zones couvre
environ  2 ha.  L’étude  extensive  de  la  zone  est  du  site  a  généré  la  découverte  de
nombreuses pièces lithique attribuables à la fin du Néolithique ou au début de l’âge du
Bronze ainsi qu’une dizaine de structures fossoyées attribuables probablement à cette
période ou au plus tard à l’âge du Bronze moyen. Mais aucune structuration n’a pu être
observée dans cette zone, illustrant à nouveau un aspect déjà connu dans la région de
ce genre d’occupation.
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2 La nécropole s’organise quant à elle plus à l’ouest à proximité d’un cercle funéraire
(fig. 1), sans doute un petit tumulus dont l’espace interne est défini par un fossé (fig. 2).
Au centre, une fosse à crémation recelait les restes osseux d’un individu accompagnés
des reliquats d’un récipient en céramique. Les autres fosses à crémation au nombre
de 33 s’articulent exclusivement du côté sud du petit monument et ont livré, pour 15
d’entre elles, des restes carbonisés d’ossements humains. L’étude de ces restes a permis
de déterminer les gestes apportés au défunt lors de son traitement dont notamment
son prélèvement symbolique après une gestion attentive de la crémation. Les datations
effectuées  sur  des  charbons  contenus  dans  le  comblement  de  certaines  structures
permettent de situer le fonctionnement de la nécropole entre le XIIe et le IXe s. av. J.‑C.,
soit entre le Bronze final IIa et le Bronze final IIIb. Le mobilier issu de ces contextes se
limite à quelques tessons de céramique mal conservés et quelques éclats de silex brûlé.
 
Fig. 1 – Plan de la nécropole
DAO : V. Dartois (Made).
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Fig. 2 – Vue du cercle pendant la fouille par tronçons
Cliché : V. Dartois (Made).
3 Enfin,  le  moulin  a  fait  l’objet  d’investigations  qui  ont  permis  d’en  observer  les
fondations et de nombreux éléments relatifs à sa construction, à ses reprises et à son
abandon  (fig. 3).  Le  riche  mobilier  composé  de  céramique,  d’objets  en  métal,  de
monnaies et de restes animaux permet de restituer une image du quotidien du meunier
et de sa famille à l’époque moderne. Il  a constitué une base solide pour la datation
précise des différentes phases de la vie du moulin entre la fin du Moyen Âge et l’époque
contemporaine.
 
Fig. 3 – Vue d’ensemble des fondations du moulin
Cliché : G. Deshayes (Made).
4 Il s’agit donc d’une fouille diachronique qui a révélé un pan des pratiques funéraires de
la fin de l’âge du Bronze dans la région et permis de documenter un corpus encore
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pauvre dans le secteur. L’examen du moulin et de ses bâtiments annexes a, pour sa
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